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De menneskelige Excrementers Pulverisering 
vg Anvendelse til Gjodning.
2  dette B inds adet Hefte er indrykket en Over- 
sattelse a f den Beretning, som i den franske Re- 
PUplikS ;te  Aar (>797) aflagdes i N a tio n a l- In -  
siitutet om H r. BriderS Maade at terre vg pul. 
verisere menneskelige Ercrementer t il D rug som 
GjodningSmiddel, under Navn af Poudrelte. O a 
den heri anforte Fremgangsmaade er noget a fv i­
gende fra den nu brugelige og da denne Beret­
ning om en for Agerbruget saare vigtig vg for 
dens Udsvere fordeelagtig Gjenstand mueligen kun­
de bevage nogen t i l  her at ville iværksatte ven, 
troer jeg, for at de ikke skulle vildledes, der 
ikke uhensigtsmæssigt, her at bekjendtgjore, hvorle­
des den narvarende Fremgangsmaade er, t i l  hv il­
ket Oiemed jeg afskriver, hvad jeg fra Paris i en 
« f mine Indberetninger t i l  General-Toldkammeret 
vg Commerce Collegiet har anfort vin denne Sag.
'D e  menneskelige Excrementer rre blandt de 
fortrinligste Gødningsmidler, og som haveS i Mang« 
de ved folkerige S tader, men hvor de, som oftest t i l  
Skam for disse og t i l  Tab for Landet, ikke afbe­
nyttes eller, hvor der er Floder i Nærheden, bort- 
skylles , ved disse. Lange er der fort Klage over, 
at Staden Kjobenhavn ikke ssrgede for dens Natte- 
Renovations Benyttelse, eller, om og nogle vind.
Z rZ
ssibelige Am „gere gjsre B rug  deraf, at det ikke 
skeer almindeligere, og at heller ikke andre end 
Amagerne kunne afbenytte den, hvortil dens nit« 
varende De,kaffenhed maa vare Aarsag. Haven« 
de den nasten uafbenyttede Velstands Kilde for 
S je , som Nalterenovarionen tilbyder Staden Kjs« 
benhavns Kasse, og den dansse Agerbruger, har 
jeg ladet det mig vare magkpaaliggende, ogsaa om 
denne G/enstand at indhente Efterretninger paa 
min Reise. D et er ligeledes forst i P aris  at jeg 
har fundet, hvad jeg sogke *).
I  >788 anlagde en H r. Bridet udenfor en 
af PariseS V arie re r» ved Foden a f M ontm artre 
et Etablissement, for at gjore Brugen a f de men« 
nesselige Excremenlers Anvendelse kil Gjodning 
almindeligere. D et er deelS den ilde Lugt, som 
dermed er forbunden, deels deres flydende Til« 
stand, der er Aarsag i ,  at de ikke bruges. DiSfe 
M angler sogle Bridet at raade Bov paa ved Tor­
ring. T i l  dette Ajemed indrettedes flere store 
Bassins, det ene ved Siden a f der ander. Reno« 
vationen styrkedes i de storste. Her gives den T id  
t i l  ak satte sig; de taktere Dele synke tilbunds og
") Den ufuldkomne og for Kjobenhavn« Beboere 
saare ubehagelige Maade, hvorpaa Natkereno- 
valionen »u udfore-, bcvocgede mig t i l  at 
voere vpmoerksom paa. hvorledes den udfor, 
te- eller bortflaffedcS i andre Lande: herom 
har jeg indberetter t il ovenanfort« Collegium, 
»g hertil er det, at her sigte-.
de flydende Dele ledes gjennem med Sluser for» 
synede Canaler ind i et ander Bassin, hvor de 
paa nye satte sig; de endnu flydende Dele ledes 
ind i et tredie Bassin. Her skeer igjcn Dnndsan- 
ning og Bortdunstning og endeligcn afledes alde. 
leS de endnu tilbageværende flydende Dele. I  
disse Bassins forbliver Materien z t i l  4 Aar, 
a lt eftersom den er bleven mere eller mindre kom­
pakt. N aar Massen befindes at have sat sig t il. 
strerkkeligen, tages den op a f Bassinerne, og udbre- 
deS tyndt paa en M a rk , for at tsrreS, hvilket 
skeer i 8 t i l  14 Dage. E r  MaSsen torret, dannes 
deraf en stor Bunke, i  hvilken Materien kommer 
i  Gjaering, under hvilken den n«sten taber stn Lugt 
vg indsvinder betydeligen. Naar Bunken har 
staaet Z t i l  4 Aar omgraveS den, de sammenhan« 
grnde Dele smuldres t i l  Pulver med Koster og de 
fremmede Dele, svin Been, Steen rc. frastilleS og 
nu er »en fardig t i l  Sa lg. i  Setter koster paa 
Stedet 7 fr .  * ).
Naar Serven er lagt i  Jorden, stroeS Pul« 
»eret med Haanden ovenpaa, og det er saa kraf« 
tig t, at 2 Setter- ere tilstrækkelige t i l  at gjode en 
Acre * * ) .
>) En Sekler er 12 Skjepper, vg 7 fr . , r  s
Rbd. zs si. rede Selv.
* * )  En Acre er S Skjepper Land.
D e- flere store Steder i Frankrige finde- nu 
Etablissementer, for ved Torring at gjore Nat« 
kerenovatioiien t i l  et almindeligt og kraftigt Gjod« 
ningsmiddel. Det Jnterressentskab, som rier Eta« 
blissemencet ved Paris/ betaler Staden Paris aar« 
rigen ioo,oOo fr. for Renovationens Afbenyttelse 
og dels Udgifter med Arbeidslon rc. belobe sig t i l 
zoo,ooa fr. om Aaret. Denne de menneskelige 
Excrementers Torring og Pulverisering indbringer 
Staden PariS aarligen saaledes en betydelig Sum , 
fo r en ikke for afbenytte! T in g , den forebygger 
for en stor Deel den ilde kugt og de dermed for« 
bundne Ubehageligheder, da Stanken nu undgaaes 
ved en fremskyndet Torring og Gjerring, den haver 
gavnlig Indflydelse paa Agerbruget, endog paa det, 
som er i temmelig Afstand fra P a ris , da man 
henter del 20 t i l  ^0 kieues borte, ja udskiber det end« 
og t i l  Guadeloupe den har endeligen dannet en nye 
Næringsvej, som skaffer en Mængde Mennesker, der 
arbeide i Etablissementet, dercS Liva -Ophold."
Ved at sammenligne -Ovenstaaende med den 
Side 19; indrykkes« Beretning, v il det seeS, at 
FremgangSmaaden ved Poudrettens T ilv irkning 
er den samme, men ar Tiden, hvori det skeer, er 
betydelig forskjellig, da del nn medtager 8 t i l  9 
A a r, lstedecfor oe anglvne 14 Dage, heraf folger 
altsaa og, al der udfordres et faa meget storre 
Areal t i l  Bassins m. ni, for at modtage en saa 
meget storre Masse af Excrcmcnter. Jeg kan ikke
Midtt tud troe, at der i Begyndelsen er arbeidet 
med en ubetydelig Masse, der har gjort det let­
tere, at torre den, men at der tillige er anvendt 
mere Arbeide, altsaa eg storre Arbeidslon end nn, 
vg at dette maa have varet T ilfa lde t, bliver ind­
lysende, ved at sammenligne den aldre PriiS  paa 
Poudretten med den »»varende; him var ,o  fr. 
pr. S e tie r, denne er 7 fr . og det uagtet der nu 
maa bares 9 Aars Capital Rente ni. m. for na. 
sten mgen. A t tilvirke efter den aldre Fremgangs, 
maade den store Mangde Eperememer, som nu 
udfores fra hele Paris t i l  Montfaucon, vilde van« 
fkeligen paa et Sted lade stg udfore.
A t der, formedelst den flydende Tilstand, hvori 
Epcrementerne almindelige« udfores, medgaaer saa 
lang Tid inden de kunne torreS og pulveriseres, 
er alle Tider en stor Desvarlighed, og afholder 
maaskee flere D yer, fra ar foretage en saadan 
Poudret T ilv irkn ing; men denne lange Tid v il be. 
tydelig«,, afkortes, naar den fortrinlige Indretning 
t i l  at opsamle de menneskelige Ejecrementer, og 
hvorpaa de H rr. Cazeneuve et Comp. i  1818 er« 
holdt Patent i Frankrige, bliver almindelig. Ind« 
retningen bestaaer i tvende med Icrnbaand forsi), 
nede Egekar, hvoraf det ovrrste, som hviler paa 
«t StelladS, siaaer lodret, det andet derimod lige 
under det Forste ligger paa Siden. I  det over- 
fle Kar er tre lodrette Ror a f Zink, som gaae 
gjennem Bunden under hvilken er en T rag t, der
S -?
med sin Tud gaarr ned i det liggende Kar. Zink« 
rorene cre giennemhullcde, hvilket bevirker, at Ex« 
cremenkerne veo deres Nedfalden strax adskille sig; 
de flysende Dele rende gienncm Rorene ned i det 
neoersie K a r, de fastere Dele blive tilbage i det 
overste Kar. N aar Karrene ere fy ld te, borttages 
de paa en Maade, der er saa aloeleS uden noget 
modbydeligt, og med en saadan Lethed, at ingen 
deraf har nogen Uleilighed.
Denne Indretning finder megen B ifa ld  i Pa» 
ris, da den indtager liden PladS, knn nogle Qua« 
dratalen, kan henscctteS hvor man v il (der kjsreS 
endog omkring i Gaderne dermed t i l  de GaaendeS 
Afbenyttelse) og da den ingen Lugt udbreder.
Formedelst Adskillelsen a f de menneskelige Ex« 
crementers faste og flydende Dele, v il det nu blive 
lettere i langt kortere Tid at tilvirke Poudretten, 
og sandsynligviiS behove de ikke al varre lamgere 
end et Par Maaneder i Bassinerne, istedetfor z 
t il 4 Aar. De flydende Dele kunde ogsaa anven« 
des t i l  G iodning, saaledcs, som Tilfcrldet er i 
Flanderen, i nogle andre Dele af Frankrige, i  To« 
skana og Neapel, eller og ved Manufakturer.
D a  det ikke alene var indlysende for mig, at 
Poudreiten var et fortreffeligt Gødningsmiddel, 
og den a f alle jeg derom i Paris henvendt« mig 
t i l ,  rostes derfor og tillige solgtes t i l  langt billige«
n  Priks end anden Gjodning * ) ,  da den lettere 
kan kransporteres/ da den kan afbenyttes af Land­
mand, langt borte fra Tilvirkningsstedet, da S a l­
get af den raa Masse indbragte Stadens Kasse 
e» ikke ubetydelig Sum, og altsaa bidrog til at 
formindske Commune. Afgifterne, troede jeg, det 
kunde vare onskeligt, at Kjobenhavns Nattercnova- 
tion saaledes foradledes, og gjorde det derfor til 
Gjenstanden for en Indberetning til det Collegium, 
under hvilket jeg sorterede, og som igjcn gjorde 
vedkommende Authoriteter opmcrrkfomme derpaa.
' At denne Sag hoS disse har varet under Venti­
lation, veed jeg, men Udfaldet er mig ubekjendt.
*) Folgende Sammenligning med Omkostningerne 
gjores j P a ris :
D et antages, at der behovcS 7 r il g 
Aarrelees M og t i l  at gjode en Arpent 
Skjepper Land), hvilket er for ro  Arpent 80 
Karreloc«. S r KarrelcrS Mog koster nu paa 
Steder ro  fr . (2 Rbdlr. 2 M k . r. S o lv )
'  '  '  '  ..............................800 fr^
Vognleie 12 fr. pr. LcrS . . .  y§o f t .
bliver allsaa
40 EetierS Poudrette (der be. 
hoves blot 4 paa ,1, Arpent) leeSfts 
paa 2 Vogne, og koste derfor i T ran«.
port b l o t ................................................
Jndkjobspriscn Z 7  ft. pr. Sctie r .
'  A kt"
Folgelig bliver paa ro  A rp e „t 







-iq-som jeg dengang tilbod,.med Raad og Daad̂  
at hielpe enhver, der her vilde udfore Poudr-t- 
Tilvirkningen, saalcdeg gientager jeg mil Tilbud. 
Hvorvidt det er tilraadeligt her at indlade sig paa 
en saadan Tilvirkning, vil beroe paa, hvorvidt 
Poudrcttcn her vil finde Asfirtning. Oa alle 
Danmarks Agerbrugere her kunne virre Concurren« 
t.ere, troer jeg, den vilde v«re affirttelig; thi det 
lader, som der nu mere almindeligt end for ffjsn« 
neS paa, hvad Modning er og hvad ben bevirker.
Rawcrr,  
kammerjunker. "
